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   Paul Tillich’s religious socialism underwent a series of phases of development. In the 1930’s it 
focused on the confrontation with Nazis. He referred to the currents of German nationalism, 
represented by Nazis, as political romanticism, and struggled with it by revealing its inner conflict, 
while recognizing in it a structural similarity with socialism. He aimed at involving those people who 
were under the influence of political romanticism. The structural similarity was related to Tillich’s 
vital concept, the myth of origin. The Self-conscious human being cannot but question the Whence of 
existence, which is the root of the myth of origin. At the same time, he puts a future-oriented question, 
Whither. Tillich unites these two questions and understands them in a unified way. Hence he thought 
national elements were involved in the socialist principle. My report will also treat the problem of 























































































































いての民主主義的意識と結びつけていくということである。」（The Question of Nationalism: 























































































2001: Religion in the New Millennium: Theology in the Spirit of Paul Tillich (RNM), ed. by 
Raymond F. Bulman and Frederick J. Parella, Mercer University Press 
【リチャード・ニーバーの著作】 





































(6) ティリッヒは 1927年と 28年に信仰的現実主義について 2つの論文を著しているが、28年の論文の
中で、現実主義的態度と信仰的態度の間には「決定的な対立」があるように見え、この緊張と対立を
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回避するために無信仰的現実主義と非現実主義的超越（イデアリスムス）という 2つの態度が生じる、
と指摘している。しかし、「信仰と現実主義とは、まさに双方がそこに立ち共に属しているこの無制
約的な緊張の故に、一つのものなのである。というのは、信仰の内にその無制約的な緊張は包み込ま
れており、この緊張を緩和するいかなる態度とも提携できないからである」（Tillich [1928], S.195）
と述べて、両者の結びつきこそ重要であることを強調している。 
 
 
（いわき・あきら プール学院チャプレン） 
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